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Kudüs bugün üzgün
Kudüs meselesi, önceki süreçler bir tarafa, İsrail devletinin kurulduğu 1948 yılından bu yana uluslararası gündemin 
baş sıralarında. 1948 öncesinde 
genelde Filistin toprakları özelde 
Kudüs konusunda söz hakkını 
kendinde bulan İngiltere’ydi. 
2. Dünya Savaşı sonrasında 
ise dünyaya yeni bir nizam 
vermeye yönelik teşebbüslerde 
İngiltere’nin yerini almakta olan 
ABD, bu konuda da belirleyici bir 
rol üstlenmeye başladı. 
Bu süreçte, 1954 yılında dönemin 
ABD Dışişleri Bakanı John 
Foster Dulles’ın dış ilişkiler 
komisyonunda yaptığı bir 
konuşmada, diğer bazı can 
alıcı konularla ilintili olarak 
Kudüs şehrini de gündeme 
getirip, “Birleşmiş Milletler’in bu 
şehirle ilgili verdiği uluslararası 
kararından vazgeçip İngiliz 
ve Yahudilerin istedikleri gibi, 
Araplarla Yahudiler arasında 
taksim edilmesi” yaklaşımını dile 
getirir. Bu çıkış, o dönem küresel 
gündemi belirlerken, önde gelen 
Filistinli siyasetçilerinden de tepki 
almıştır. 
Bu tepkiler, bir yandan 
uluslararası kamuoyu ile 
paylaşılırken, dönemin Türkiye 
Başbakanı Adnan Menderes’e 
gönderilen bir mektupla Kudüs 
konusunda Türkiye’nin doğrudan 
taraf olduğuna dikkat çekilir. 
Kudüs Tahrir Partisi adına 
Takiyyüddin B. Nebhani’nin, 
Başbakan Adnan Menderes’e 
mektupla birlikte gönderdiği 
rapor, Cumhuriyet Arşivi’nde 
15.09.1955 tarihli ve toplam 41 
belge ile yer alıyor. 
Nebhani bu raporda, Dulles’ın 
26.08.1955 tarihindeki 
konuşmasını ve hemen akabinde 
İngiltere hükümetinden sadır 
olan açıklamaları, genelde 
Orta Doğu özelde ise Filistin 
meselesini doğrudan ilgilendiren 
son derece “tehlikeli” bir girişim 
olarak değerlendiriyor. Nebhani, 
Başbakan Menderes’e hitaben 
kaleme aldığı bölümde bu raporla 
amacının, “… mezkur nutukla 
beyanatın red ve mukavemeti 
lüzumuna ve İslam dünyasını 
ilgilendiren siyasi problemlerin 
yeni bir zihniyetle tedkik 
edilmesinin lüzumuna ve (İslam 
dünyasının) davalarını tek bir 
dava hâlinde telakki etmenin 
lüzumuna işaret etmekle ümmeti 
bu fasid durumun ızdırabından 
kurtarmak ve sürüp giden 
zalim usullere nihayet vermek.” 
olduğunu söyler.
Savaş sonrasında yeni bir küresel 
güç merkezi oluşturulması 
bağlamında, ABD ve İngiltere’nin 
İsrail üzerinden birbirleriyle 
rekabet hâlinde oldukları ifade 
edilse de yakıcı gerçek Filistin’in 
kaderiyle bağlantılıdır. Öyle ki 
Anglosakson güç yapılaşmasında 
İsrail’in varlığının teminat altına 
alınması değişmeyen bir olgudur. 
Ve Orta Doğu’da geliştirilmekte 
olan ilişkiler ağıyla küresel 
siyasette yeni belirlenimler 
hedeflenmektedir. Anglosakson 
güçlerin, velev ki kendi siyasi 
güç merkezlerini teşhis ve 
belirleme gibi bir yönü de olsa, 
raporda dikkat çekildiği üzere, 
Dulles’ın ortaya koyduğu görüşler 
nihayetinde, “kötü ve öldürücü 
niyetler” taşımaktadır. 
Nebhani, Dulles’ın gündeme 
getirdiği bu görüşü, “Amerika 
ve İngiltere’nin İsrail’i İslam 
dünyasının kalbgâhına yerleştirip 
yaşatmak istemekte müttefiktirler” 
diyerek yorumlarken, “İslam 
milleti onları -yani ABD ve 
İngiltere’yi- Yahudiler ayarında 
hasım bilmekten kaçınamaz ve 
onları, bu meselenin hâllinde 
hakem olarak kabul edemez” 
görüşündedir. Kudüs’ün bugün 
niçin üzgün olduğunu, yaklaşık 
bir buçuk asrı aşkın bir dönemde 
bölgede yaşananları gözden 
geçirmekle anlamak mümkün. 
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itibaren Filistin topraklarının azaldı-
ğını, İsrail işgalinin ise hızla genişledi-
ğine dikkat çekti. Erdoğan, “Böyle bir 
taksimi inanın kurt-kuzu mücadelesin-
de, kurt bile yapmaz. Ama bu taksim 
burada yapıldı.” dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu ya-
şananların İsrail’in bir işgal devleti ol-
duğunu açıkça gösterdiğine vurgu ya-
parak şöyle konuştu:
“Bunun yanında İsrail, aynı zamanda 
bir terör devletidir. ‘Erdoğan niye böy-
le söylüyorsun?’ Nasıl söylemeyeyim. 
10 yaşında çocukları, o terörist asker-
ler gözaltına alıyor ve demir kafeslerin 
içine yığıyorlar. 14 yaşında çocuklar, 
20 kadar asker, polis tarafından gözle-
ri bağlanıyor ve dipçikleniyor. Öbür ta-
rafta bir yavru, kız çocuğu, annesi yav-
rusuna sarılıyor, annesinin yavrusuna 
sarıldığı o tabloda bakıyorsunuz anne 
dipçikle dövülüyor ve o çocuk elinden 
alınıyor. Yani bu işgalci değil de bu te-
rörist değil de nedir bunun izahı var 
mı? İnsan olanın, vicdan sahibi ola-
nın, buralardan gerekli dersi alması la-
zım. Bunu ispat etmek için ey Trump 
sana daha neyi anlatalım? Her şey or-
tada. İsrail’e zaten bir şey anlatmamı-
za gerek yok. Gerçekler ortada, bunla-
rı biliyorlar.”
Eğer haklıysanız güçlüsünüz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin 
Kudüs kararıyla işgal, abluka, yasa dışı 
yerleşimler, ev yıkma, yerinden etme, 
arazi ve mülk gasp etme, orantısız şid-
det ve cinayet suçlarının faili İsrail’in 
tüm terör eylemleri için adeta ödül-
lendirildiğini ifade etti. Erdoğan, “Bu 
ödülü veren tek başına da olsa şu anda 
Trump’tır. ‘Ben yaptım oldu’ demek-
le bu dünyada hiçbir şey olmuyor. Siz 
tek başınıza böyle bir karar alabilir-
siniz ama dünya sadece sizden ibaret 
değil.” dedi. 
BM üyesi 196 ülkenin bulunduğu-
nu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tüm bu ülkelerin Kudüs’e ilişkin kara-
ra tepki göstereceğine inandığını belir-
terek, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
güçlü bir ülke olmasının tek başına 
karar almasına yetmeyeceğini savun-
du ve “Bunlar sizin güçlü olduğunuzu 
ifade etmez. Eğer haklıysanız güçlüsü-
nüz. Eğer haklı değilseniz şunu bilin ki 
hiçbir zaman güçlü olamazsınız. Barışı 
isteyenlerin değil, barışı imkânsız hâle 
getirenlerin yanında duran Amerika 
Birleşik Devletleri, terörizmle yoğun 
mücadelenin yürütüldüğü böyle bir dö-
nemde tüm fanatiklerin ekmeğine yağ 
sürmüştür.” şeklinde konuştu. 
Kudüs’ü Filistin Devleti’nin 
başkenti olarak tanımaya 
çağırıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ve 
Kudüs’te barışın ancak her kesimden, 
her milletten, her inançtan, ahlak-
lı, dürüst ve adil insanların çabasıyla 
sağlanacağına işaret ederek, “Buradan 
uluslararası hukuka, hakkaniyete sa-
hip çıkan tüm ülkeleri Kudüs’ü Filistin 
Devleti’nin işgal altındaki başkenti ola-
rak tanımaya davet ediyorum. Artık 
daha geç kalamayız diyorum. İslam ül-
keleri olarak başkenti Kudüs olan ege-
men ve bağımsız Filistin Devleti tale-
binden asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi. 
Kudüs’ün Müslümanların “kırmı-
zı çizgisi” olduğunu da belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mescid-i 
Aksa ve Kubbet-üs Sahra’nın içinde bu-
lunduğu Harem-i Şerif, 144 dönüm ala-
nıyla ebediyete kadar Müslümanlara 
ait kalacaktır. Harem-i Şerif’i hedef 
alan ve giderek artan, adeta ırkçı bir 
kampanyaya dönüşen yerleşimci saldı-
rılarına karşı buranın hamiliğini üstle-
nen Ürdün Kralı 2. Abdullah kardeşi-
mizle iş birliği içinde dik duruşumuzu 
da sürdüreceğiz.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs’ü fet-
heden Selahattin Eyyubi’nin sözlerine 
de atıfta bulunarak, “Dostlarıyla uğra-
şanlar, hasımlarını yenemez.” dedi ve 
henüz Filistin’i tanımamış olan ülke-
lerin de artık bu adımı atmalarının za-
manının geldiğini vurguladı. 
Mahmud Abbas: Artık ABD ba-
rış sürecinde asla olamaz.
Liderler zirvesinde konuşan bir di-
ğer isim de Filistin Devlet Başkanı 
Mahmud Abbas oldu. Abbas, ABD’nin, 
İsrail-Filistin arasındaki barış sürecin-
de arabulucu vasfını yitirdiğini belirte-
rek, “ABD’nin gelecekte siyasi barış sü-
recinde yer almasına asla ve asla izin 
vermeyeceğiz.” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın kara-
rının adeta İsrail için bir hediye ni-
teliğinde olduğunu belirten Abbas, 
ancak tarihte ilk kez doğudan, batı-
ya bütün dünya ülkelerinin ve hatta 
ABD’nin yanında yer almaya alışmış 
ülkelerin bu karara karşı çıktığını söy-
ledi. Mahmud Abbas, “Artık bütün gü-
cümüzle işgal altındaki Filistin’in dev-
let olarak tanınması için çalışmalıyız.” 
dedi ve ekledi: “Kudüs, geçmişte oldu-
ğu gibi ebediyete kadar Filistin’in baş-
kenti olarak kalacaktır.” 
Zirvede konuşan İran Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani de, ABD yönetiminin 
Kudüs’e ilişkin böylesi bir karar alabil-
mesinde, bir takım ülkelerin siyonist 
rejimle istişare ve koordinasyon hâlin-
de olmasının etkili olduğuna dikkat 
çekti. Ruhani, “Müslüman ülkeler iç 
sorunlarını diyalog yoluyla çözerek si-
yonist İsrail’e karşı birlik olmalı. İsrail, 
krizin vurduğu bölgede gerilim tohum-
ları ekiyor.” dedi. 
İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü 
Zirvesi’nde konuşan Ürdün Kralı 
2. Abdullah ise, ABD’nin Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıması ka-
rarının tehlikeli olduğuna dikkat çe-
kerek, “Kudüs’ün Arap Müslüman ve 
Hristiyan kimliğini değiştirmeye çalış-
mak, terörizmi ve radikalleşmeyi des-
tekleyecektir.” ifadelerini kullandı. 
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